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Hegels Auseinandersetzung mit der Kantischen Freiheitslehre 
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Y u taka SASAZA W A 
Sowohl bei Kant als bei Hegel ist der Begriff cler Freiheit einer cler wichtigsten 
Begriffe， clie clen Grundcharakter cler Philosophie bestimmen. 日Tahrenclfur Kant 
cler Begriff cler Freiheit "cle日 Schlussteinvon clem gaηzen Gebaucle eines Systems 
cler reinen， selbst cler speculativen Vernunft" ausrnacht， bec1eutet fur Hegel clie Frei-
heit“die Sllbstanz， clas Wesen“lncl clas "vVahrhafte" cles Geistes. 
Nlln kommt es in Frage， in welchem Zllsammenhang die Freiheitsbegri仔ebeicler 
Philosophen stehen. In diesem Aufsatze wiI1 cler Autor clen Streitpunkt Hegels 
gegen Kantischen Freiheitslehre ins klare bringen， lncl c1aclurch clie Eigentumlichlくeit
cles Hegelschen Freiheitsbegri百serklaren. 
Hegel bezeichnet c1ie Freiheit， c1ie clas vVesen cles Geistes ist， als "clas Bei-sich-
selコst-Sein"， so ist sie bei ihm fur clie Weise cles Geistes genommen， cler seine eigne 
Bestehungsgrund (Substanz)日ur1ηsich selbst hat. Insofern ist es wohl zu sageロ，
das Hegel dem Geclanke Kants nachfolgt， der die Entstehung cler Freiheit in“Auto叩
nomie cles Willens“finclet. In cler Tat erwahnt Hegel Kants Prinzip von“Freiheit 
und Autonomie cles vVillens“uncl ruhmt es. Jecloch ist es allerてlingsnich t ZLl sagen， 
clas Freiheitsbegriff Kants uncl Hegels ein u日clclasselbe ware. Die Differenz乙wト
schen beiclen ko口.1mtvon derselben zwischen ihr局eηVerstanclnissenfur clen Bestim-
mungsgru孔仁1des Willens her. Bei Hegel becleutet c1ieser c1as substantielle Allgemeine 
cler Sittlichkeit， u日c1c1esh3lb stellt er c1ie eigentumliche Freiheit als c1ie “substan・
tielle Freiheit" c1ar. Bei Kant bec1eutet c!er Bestimmungsgrunc1 c1agegen c1as formelle 
Allgemeine der reinen Vernunft， lncl c1eshalb 'Vvircl Freiheit Kants von Hegel als 
Abstr弘司umkritisiert. 
Aber es ist nicht Zl uber‘sehen， clas Hegels Lehre von jener substantiellen Freiω 
heit auf cler Ansicht beruht， clas das Allgemeine cler Sittlichl日itdas intersubjektive 
allgemeine Selbst Aller ist und als solches clurch clie absolute Form cler Subjektivitat 
gesetzt ist. Die substantielle Freiheit enthalt auch“clie subjektive Freiheit“als ihr 
wesentliche~ Moment. 
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